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HISTORIA DE LA CONGREGACION DE LA 
PURISIMA SANGRE DE N. S. J. DE TARRAGONA 
Prosiguiendo la publicación en este Boletín Arqueológico de las 
obras que se conservan inéditas de D. Buenaventura Hernández Sa-
nahuja, cuyos originales se hallan dispersos en varios archivos y bi-
bliotecas, damos a conocer la "Historia de la Congregación de la 
Purísima Sangre de N. S. Jesucristo de Tarragona", que posee el 
autor de estas Hneas. 
El escrito a que nos referimos, no es un simple borrador ejecutado 
con más o menos cuidado. Es un volumen manuscrito con límpida y 
perfecta caligrafía, que por el cuidado y pulcritud con que fué reali-
zado, parece salido de unas manos benedictinas. 
Consta de dos hojas en blanco al principio y otras dos al final, 
anteportada y de cuarenta y siete páginas numeradas, incluida la por-
tada. Escrito con tinta negra sobre papel corriente, excepto la por-
tada y anteportada para las que se utilizó tinta china y papel de más 
cuerpo. Las páginas del texto son de diecisiete líneas escritas con 
falsilla. 
Está encuadernado con tela encarnada, con planchas y en la cu-
bierta anterior figura el título abreviado en letras de oro. Sus dimen-
siones son 22 X 15,9 cm. 
En la portadilla figura el escudo de la Congregación, las cinco 
llagas, sobriamente adornado, y con corona de príncipe o infante, con 
el correspondiente rótulo debajo, todo ello de finísima ejecución. 
La portada lleva como texto: Historia / del / origen, época y 
vicisitudes / de la / Cofradía y Congregación / de la / Purísima 
Sangre de N. S. }esuc.'° / de / Tarragona. Está encuadrado por un 
doble filete, con grecas en los cuatro ángulos, interrumpido en su parte 
superior por el escudo de Tarragona y en la inferior por el de la Con-
gregación. Las letras son de distinto estilo en cada línea y las adornan 
lacerías de fino trazo y buen gusto; la H inicial va acompañada de los 
atributos de la Pasión. Al verso de la portada dice: Es propiedad del 
autor, como si se tratara de un libro impreso. 
El texto, seguido hasta el final, comienza en la pàgina 2; la letra 
inicial también va adornada con follajes estilizados. Termina en la pá-
gina 47 con el nombre del autor y, debajo, lugar y fecha. 
¿Quién fué el autor material del manuscrito? Suponemos que el 
mismo Hernández, cuyas dotes de dibujante y calígrafo son bien co-
nocidos. 
Y al mismo autor, y creo que sin lugar a dudas, debe atribuirse 
la paternidad de la Historia. 
Se trata de una obra inédita y desconocida, ya que no figura en 
los estudios bibliográficos que sobre Buenaventura Hernández escri-
bieron don Antonio A. Pijuán ^ y don A. Nogués Ferré 
Por la fecha en que fué escrita, nos permitimos afirmar que la de 
Hernández es la primera historia de la Congregación de la Purísima 
Sangre de Tarragona que se ha escrito, puesto que las publicadas y 
conocidas son muy posteriores a las de nuestro manuscrito. 
CARLOS BABOT BOIXEDA. 
1 Notas al breue examen de los escritos de D. Buenaventura Hernández 
Sanahuja, en el folleto Velada Hernández. Tarragona, 1893; sin foliar. 
2 Bibliografía de Bonaventura Hernández Sanahuja. Este BOLETÍN. Epoca 
tercera, 1936, pgs. 169 y sig. 
3 EMILIO MORERA, en su libro Tarragona antigua y moderna. Tarragona, 1894, 
pág. 156, dió algunas noticias, a veces erróneas, sobre la Congregación y más 
tarde, en 1905, publicó varios artículos bajo el título Reseña histórica de la C. 
de ¡a P. S., en el periódico "La Cruz" de Tarragona (citados por Capdevila). 
E l canónigo y archivero D. Sancho Capdevila, esbozó la historia de la Congre-
gación en un capítulo de su obra El temple de Santa Maria del Miracle. Tarra-
gona, 1924, pág. 70 y sigs., texto que amplió en su trabajo La Real Congregación 
de la Purísima Sangre de N. S. jcsucristo, publicado en el folleto que editó la 
Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Tarragona, en 1928 y reimpreso 
en el de 1940 del Sindicato de Iniciativa, en el que se desvirtúan afirmaciones 
de Hernández y de Morera y que constituye un estudio completísimo de la Con-
gregación. 
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